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diabasaó meláfiro. Tambien he encontradoestaroca junto con
basaltoplagioclásicocomorodadosenel Quempú-Callú. Rodados
de r,ocasfelsíticasy porfidicas como de'brechasporfidicas.seha-
llanálaorilladellagoLancar. . ..
Mamíferosy aves fósiles argentinas.- Especie~
nuevas, adicionesy correcciones .
POR FLORENTlNO Al\IEGHINO
~.
Las ilustracionesdelasnuevaspiezasacáenumeradasseránda-
dasenotraoportunidadconjuntamente'conlas descripcionesde-
talladas,puesfaltaeltiempomaterialparalaejecucioninmediata
delosdibujos.
1. DilobodonlujanensisAMEGH.(1886).Nuevosrestosdeesta
especieme demuestranqueel géneroDilobodoncuandoadulto
tenialosúltimospremolaI",~sconraicesseparadas,peroque la
basedecadaraíz se con"Servab3i'hbiérta.Los p. 1 Y !. tienendos
raicesdivergentesy elesmaltedela caraexternadesciendehasta
lamitaddel largo de,lasraices.Los verdaderosmolaressonde
baseabiertay sinraicesseparadas.
2. Dilobodonlutarius AMEGH.(1886).El premolarquehe
descritoy figurado(Mam.foso arg., pl. 85, f.8, a. 1889)es
eldelaprigleradenticion.Nuevosrestosconladenticionperm~-
nente,demuestranqueestaespecieera demayortamañoquela
precedente.p. ¡ permanentecondiámetroántero-posteriorque
disminuyegradualmentedela coronaá la baseterminandoe:p.
tresraicesseparadasy divergentes,dosexternasmásgrandesy
unainternamáspequeña.m.Tsinraicesdistintasy debaseabier..
ta.Diámetroántero-posteriordelacoronadelp. 4' 22milímetros;
id. delm. 128milímetros.
3. Eutt'igonodon,nombrenuevoensustitucionde Tl'igodon
AMEGH.1882(composicionviciosa,escríbaseT1'igonodon)por
estarempleadoconanterioridad(Tl'igonodonCONR.1852,,género
demoluscos.Tn:qonodusNEWB.1866,gen.depescados).La es-
pecie.típicaeselEutl'igonQdonGaudl'yi= Tl'igodonGaudl'yi
AMEGH.
4. Palaeolithops,nombrenuevoen sustitucionde LitllOpS
.....
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AMEGH.1887,por estaresteempleadocon anterioridad (Lithop~
sis SCUDD.187~,gén.de Hemip.). La especietipica esPalaeoli-
thopspl'aevius='Lithopspl'aeviusAM.EGH.1887. :
5. Xotopl'odonsolidusgen.etsp. n. Tamañointermediariod
entrePl'otoxodony Admotherium.Muelassuperiorescon un
surco,perpendicularangostoy profundoenelánguloántero-es-
terno,limitadopor dosaristasperpendicularesangostasy muy
levantadas.Mandibulainferiorcorta,gruesa,altay conla denti-
. cionensériecontinua.i. I Y "2pequeñosy parecidosálosdeAdi-
nothel'ium,i. 3'gr~,dey de contornosemicilindrico,p. 2"y"3de
diámetroántero-posteriorquedisminuyedearriba háciaábajo.
Verdaderosmolaresinferioresde diámetroántero-posteriorque
aumentadearribaháciaabajo,terminandoen dos raiceslargas,
divergentesy fuertementearqueadasháciaatrás;prismasde las
mencionadasmuelasfuertementearqueadosháciaafuera.Diáme-. i
trodelacorona~delosm.T y '2: ántero-posterior23 milímetros, i
transverso10milímetros.Piésanterioresy posteriorestridáctilos.
DescubiertaporCÁRLOSAMEGHINOeneleocenoinferiordelaPa-
tagoniaaustral.
6. J.Vannoduseocaenusgen.et sp. n. Cercanode .Nesodon
y deltamañodelN. ovinus.Losseisincisivosinferioresconcor-
tadiferenciadela mismaformay tamaño,parecidosevsudispo-
siciony formaálos delgéneroDicotyles.c.1aparentementeau-
sente.Un diastemade 6 milímetros,entrei. 3'Yp. l' Todos~~,.,
demásdientesen sériecontinua,p. l' muypequeño,p. 2dontres
raices,p. '3Y p. i concuatroraices.Verdaderosmolaresde base
abierta.Longituddelespaciocupadoporlos premolares32mi-
límetros.Alto de la rama<horizontaldebajodel p. 4'3centime-
tras. Descubiertapor C. AMEGHINOen el eocenoinferiorde la
Patagoniaustral.
7: Trachytherusconturbatusn. sp. Tamañobastantemenor
queT. Spegazzinianus.i. ! decaraanteriormuchomásconvexa
y completamentelisa, y lado internomuchomás delgadoy re-
dondeado;lacoronaestátruncadaoblícuamentedel ladointerno
al esternosiguiendoel mayordiámetrodel diente.Diámetro
transversomáximo16 milímetros;id. añtero-posteriorsobreel -
ladointerno8milímetros.DesCl1,biertapor C. AiYiEGHINOen el
éocenoinferiordelacuencasuperiordelChubut.
~8. Tl'emacyllusn. gén. Todoslos premolares,tantosupe~
riorescomoinferioresJde construcciony formadistintade los
---..
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,yerdaderosmolares.Tipo delgéneroel Pachyrucosimpl'essus
AMEGH.(Mam.fós.arg.,pl. 13,fig.19-22),formandoparti3del
mismogéneroelP. diminutusAl\IEGH.(1.c.p1.13,fig.23-~.
9. Hegetotheriumancepsn. sp. Talla del H. convexum,m..;;
mitadmáschicoquem. 1, pero.de caraperpendicularinter:g.a
deprimidaY"másómenosescavadaperpendicularmente.Diáme-
troántero-posteriordelm.~,7milímetros;id. delm. !, 4milíme-
tros.Longituddel espaciocupadoporlas dosmuelas12 mili- .
metros.DescubiertoporC. AMEGHINOen el eocenoinferiordela
Patagoniaustral.
10.Hippidionargentinus(BURM.).Un nuevoexámendela
figuradelEquusargentinusBURM.publicadapor BURMEISTER,
mepruebaqueeltamañoigualdelos dos lóbulosinternoses in-
compatibleconlaconstrucciondelasmuelasdel géneroEquus,
y quede consiguientelamenciopadaespeciedebe ser referida
algéneroHippidion. .
$~11. Protherotherium cavum :AMEGH.1889. Fórmula denta-
ria i. ~,c.~,p. ¡, m.*. Incisivossuperioresen formadecaninos,
triangularesy decoronapiramidal,truncadaoblícuámente.Una
fuerteapófisispost-glenoides.Orbitascerradas.Parte superior
delcráneomuyparecidaensu conformacioná la de Caenothe-
1'ium.Piéstriditetílosadelantey atrásconla mismadespropor-
cionentreeldedomedioy los lateralesqueenHipp.arion.Lon-
gituddelespaciocupadoporlas7muelassuperiores,72milíme-
tros. Largodelabarraentrei..:!.Y p..},18milímetros.
12. Neoauchenia,nombrenuevo,ensustituciondeA uchenia
lLL. 1811,porestarestenombreempleadocon anterioridadpara
designarungénerode coleopteros(THUMB.1789).La lespecietí-
picaesel Neouchenialama= Auchenia lama ILL. = Camelus
lama LINEO. -
13.Neaucheniagracilis=AucheniagracilisH. GERV.y AME-
GH.1880.El paladarse enancharproporcionalmentepocohácia
atrás,y lasseriesdentariassonpococonvergentesháciaadelante.
CadasériedentariaformaalIadointE)rnounalíneauompletamente
recta.La aperturanasalposterior:n elpaladaralcanzahasta
enfrentedelaparteposteriordelm. !, siendoasímuylargapero
. tambienmuyangostay de solo12 milímetrosdeanchomáximo
enlabase,y conlosbordeslateralesquese dirigen háciaade-
lanteenlínearecta.Anchodel paladarentrelosp.l, 19milíme-
tros; id. entrela parteposteriordelosm.1,32milímetros.
-
r-~~ 'c>'!J:'::,. .". ~'¡'!i"'''';¡'~.:'~'''''''''''-'i~'" ''.",,~." """ir"''--'"''''
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. 14.Ozotoceros,nombrenuevo,ensustituciondeBlastocel'os
GRAy 1872,porestarestenombreempleadoconanterioridadpara
designarungénerode dípteros (Blastoiéra,GERST.1856).Ulti-
mamentesehapropuestoreunir,á mi maneradeversinrazon,el
BlastocerosdeGRAYal Ca1'iacusde Norte-América.La espe~
típica.es el Ozotoceroscampestris = Blastoceroscampestris
GRAY=Cel'vuscampestl'lsCUVIER.
15.PlanodúsursinusAMEGH.1887.Deesteanimalcercano
de Coryphodonyal parecersumamenteraro,solodispongocomo
nue):'as.piezasun ineisivoinferior casi entero.Es de raízlarga
y cilíndrica,y coronacortay gruesa.A la raíz le faltala base.
La coronaóparteesmaltadasolotiene12 milímetrosdelargo,10
dediámetrotransversoy 11dediámetrovertical.El esmaltestá
limitadosoloála parteinferior, angostándoseháciaadelanten
puntaó cúspidecónica,condosrebordestransversil,lesy dente-
lladasdeesmalte,unocercadela cúspidey el otrocercade la
base. .
16. AstrapotheriumephebicumAMEGH.1889. Caninosupe-
rior pocoarqueadoy de solo215milimetrosde lar~ enlínea
recta.Superficietritoriaenbiseldelapuntade35milímetrosde
largoy 12deancho.Diámetroverticalenla base4centímetros;
diámetrotransversomáximoen su partesuperior25milímetroliJ.
Incisivosinferioresmuy pequeños,decoronade6 milímetrosde
largo,12deanchoy 7 degruesoóvertical.m.T delóbulosmás
iguales,y de34á 38milímetrosdediámetroántero-posteriorse-
gunel mayorÓ.menordesgastamientodelamuela.m.1 conel
bordeesternodela coronamuy anguloso,y el rebordebasales-
ternomuy elevadoformandouna curva convexaarriba en
vezdecóncava;lacoronade individuosno muyviejossolotie-
ne 24 milímetrosdealto sobrela caraesterna.Poseorestos
procedentesdel rio Neuquen,cuencasuperiordel Chubuty na-
cientesdelrioDeseadó;entodasparteslosrestosdeestaespecie
estánacompañadospor los'del Pyrotherium Romerii. Astl'a-
poth'eriumVogthi MERCERAT1891,es sinónimode estaespe-
CIe.
17.Mastodonrnadel'ianusn. sp. Talla gigantesca,compara-
ble á lade MastodonHumboldtii, perode defensascasidere-
chas,parecidasá lasde JIIlastodonplatenstsAMEGH.,aunque
decurvatodavíamenosacentuada.Sedistinguenademásfácilmente
delasdeestaespecieporsutamañomayor,yporposeerunaancha
--
~~
"
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fajadeesmaltelateralquela recorreen todosu largo, limitada
soloásuparteanterioren los individuosmuyviejos. Longitud
de lasdefensasde individuoscompletamenteadultos,en línea
recta,1m90á2m5.Circunferenciaensupartemás-gruesa54cen-
tímetros.Anchodela fajadeesmalte,de 4 á 6 centímetros.Se
handescubiertol srestosdeestaespecienabundancia,enlases-
cavacionesdelPuertoMaderoenBuenosAires. Pisoensenadense
delaformacionpampeana(pliocenoinferior).
18. HesperomystenerWINGE. He mencionadoy descrito
restosdeestaespecieprocedentesdelcuaternariosuperiordeLu-
jan(Mam.rós.al'g.,p.118,pl. 4,fig.14Y15)endondesonabun-
dantes.La especievivetodavíaen estamismaregion. El Dr.
, SPEGAZZINImecomunicaque entrelos numerososroedoresque
haremitidoallVJuseoCíoicodeGénoua,el profesorO. THOMAS
hareconocidoestae~ie, y par'eceserrelativamenteabundante
enlosmismosalrededoresdela ciudadde La Plata. Probable-
mentehastaahorahabíasido confundidaconel H. bimaculatus
\VAT.
19. SteÍl'omysduplicatusAMEGH.1887.Ultimamuelasupe-
riormáspequeñay las dos intermediariasmuchomásgrandes.
Diámetrotransversodelosincisivosuperiores7milímetros.Lon-
gituddelabarra,3 centímetros.Longituddel-espaciocupado.
porlas4muelassuperiores,27milímetros.Longituddelcráneo,
12centímetros.Lasdossériesdentarias uperiorescasiparalelas.
Cráneonoconvexo,sinó másbienaplastadoy confuertescrestas
parietales.
20. Myopotamuspa1'anensisAMEGH.1885.Losrestosdeesta
especieno procedende la formacionoligocenacomose había
creidoal principio,sinó de yacimientosmásmoder-nos,deépoca
todavíaindeterminada,probablementemiocena.
21. Jl1yopotamusobesusAMEGH.1889.Los restosdeestaes-
pecie,tampocoproc-edende la formacionoligocena,sinó de los
mismosyacimientosquela especieprecedente.
22.PotamarchusmU1'inusBURM.1885.Los numerososobje-
tosdequeahoradispongomepermitenconstatarqueel P. mu-
nnus BURM. es igual~á TherldomysamericanusBR.y BURM.
=Discolomys cuneusAMEGH. La muelaquehe figurado(Mam.
foso((1'9.,pl.80,fig.12)esl~asegundasuperior.El paladarestrian-
gularcomo,en l"Wyopotamus,contoda la regioninterdentaria
formandobóvedacontínua.~De lascuatromuelassuperiores,la
~ ~ ~
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segu~daesla máspequeña,y laÚltimala másgrandey formada
porcincoláminastransversales.. Las cuatromuelas uperiores
oeupanunespaciolongitudinalde37milímetros.
23.NeoreomysinsulatusAMEGH.1889.Las muelasuperio-
resdisminuyendetamañode.la primeraála Última;lasinferio-
ressoncasiiguales.Todaslasmuelas.decontornoirregularmente
- circular.Longituddel espaciocupadoporlastresÚltimasmue-
lassuperiores9milímetros;id. de las tresÚltimasinferióres10
milímetros.Alto delaramahorizontaldebajodelm.l' 7 milíme-
tros.
24.Aconaem;r¡snombrenuevoensustitucionde Schizodon
W ATERH.1841,por estarestenombreempleadocon-anteriori-
dadparadesignarun génerode pescados(SchizodonAGASSIZ,
1829j.La especietípicaes Aconaem;r¡sjkscus==Schizodonfus-
cus vV ATERH.
25. Aconaem;r¡sluscus(WATERH.).Sehanencontradodientes
aisladosy fragmentosde mandíbulas,quepor ahoranoesposi-
bledistinguirdelaespecieactual,enel pampeanoinferiorde los
alrededoresdeCórdoba,en lasmismascapasque contienenlos
restosdelPdhanotomyscOl'dubensis,.
26. SphiggomyszonatusAMEGH.1887.Talla considerable;
mayorquelade Lagostomustricodactylus.Muelassuperiores
sobreelmismotipo quelas dePerimys, peroimplantadasenel
maxilarendireccionmuchomásoblicuaalejede la sériedenta-
riay máscomprimidasde adelanteháciaatrás.p.:¡conlaaper-
turadela U dirigidaadelante,m.;;y ¡¡conlasdosláminasbien
separadasl ladointernoporunaescotaduray fuertedepresion
perpendicular,conlaláminaposteriordecadamuelaque sobre..,
saleal ladointernoformandounacolumnaó aristapronunciada.
Longituddel espaciocupadopor las cuatromuelassuperiores,
32milímetros.
27. Lagostomustriatus n. sp. Talla conwarableá la dela
- vizcachactual.Muelasmuycomprimidasdeadelanteháciaatrás
y degrandiámetrotransverso.Incisivosdecaraanterioresmal-
tada,profundamenteestriadaen sentidolongitudinal.Ancho-de
lrs incisivos5mm5.Hedescubiertoestaespecieen la partesupe-
riordelpisobonaerensed La Plata. .- -
, 28.Lagostomuslaminosusn. sp. Representadapormuelas
inferiores:sedistinguenporsutamañomuy diminuto,y porlas
, iaminillasdelasmuelasquesonexcesivamentecomprimidasen
'~
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-sentidoantero-posterior,pero de diámetrotransversorelativa-
menteconsiderable.Las dosláminasde cadamuelaestánsepa-
radaspor'unsurcoperpendiculartantoalIadointernocomoales-
terno;la láminaposteriorsobresalesobrela anterioralIado in-
ternoperono la cubrecompletamentesobreelesterno.Diámetro
delacorona:ántero-posterior2 milímetros,transverso6.5. Des-
cubiertaporel profesorSCALABRINIeneloligocenodel'Espinillo,
y porelseñorLELONGenel oligocenodelParaná.
29. Euphilus BurmeisteriAMEGH.Los nuevosmaterialesde
quedispongome demuestranqueel roedorque designéconel
nombrede .I.11egamysBurmeisteriAMEGH.1886,debesertras-
ladadoalgéneroEuphilus. El tamañode estaespecieesverda-
deramentecolosal.La muelaquehe descritoy figurado(1~1am.
(ós.al'g.ypl. 26,fig.2)nodáunaideaexactadeesetamañoporque
esmuyincompletasobrelos lados.Próximamentepublicarédi-
bujosmáscompletos. '
30. NeoepiblemahOl'l'ídulaAMEGH.1886.La muelaaisladaque
hefigúradoUvlam.fós.al'g.,pl.26,fig.8Y pl.72,fig.4)sobrelaque
fundéelgeneroeslaúltimasuperior.Lasdemásmuelasoloestán
formadasportresláminasseparadasporgruesosdepósitosdece-
mentocomoenelgéneroEuphilus,queenla mandíbulainferiorse
presentanseparadassobreel ladoesternoformandotrescolumnas
peroreunidasenel internoporunahojadeesmaltecomun,y vice-
versaenlassuperiores.Diámetrodela coronadelasmuelasinfe-
riores: ánteroposterior,10 milímetros;transversomáximo,7'
milímetros;longituddela raizálacorona,43milímetros.
31.Neoepiblemacontol'taAMEGH.1889. Mismaconstruccion
demuelasqueenlaespecieprecedente,perodeuntamañomuchí-
simomayory conlosdepósitosintermediariosde cementoquese
angostanenlaestremidadabiertadela U. Hastaahoranoconocía
sinómuelasinferiores.Ahoradispongodeunasuperiorconfuerte
encorvadural teral.Lastresláminasdequesecomponestánreu-
nidasenel ladoesternoporunahojade esmaltecomuny separa-
dassobreel interno.Diámetrodela corona:ántero-posterior,21
milímetros;transversomáximo22milímetros;longitudenlínea
rectadela raizá la corona,6centímetros.
32. GYl'iabl'usglutinatusgen.et sp.n. cerqanode.l.11egarnys..
Euphilusy Neoepiblema.Muelasinferioresmuylargasenpropor-
ciondelgrueso,formadaspor cuatroláminastransversales.Sobre
elladointernólasdosláminasanterioresestánseparadasentodo
\
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su largo,y lasdosposterioresseparadí1sensumitadsuperiory sol-
dadasenlainferior.Sobreelladoesterno,lasdosprimeraslámi-
nasestánreunidasentodosulargo, la terceraestáseparadadelas
precedentessoloensumitadsuperior,y lacuartaestáseparadaen
todosulargo.Basecompletamenteabierta.Diámetrodela corona
deunamuelainferior: ántero-posterior,8milímetros;transver-
so,7milímetros;longitudenlínearectadela raizá lacorona,27
milímetros.DescubiertaporelseñorLEONLELONGeneloligoceno
delaciudaddelParaná.
33.Herlitnysíntegl'usAMEGH.1887.Todaslasmuelasformadas
pordosprismastriangulares,separadosporunsurcoperpendicu-
lar sobreelladointernoy vice-versaenlasinferiores,cadamue1a
contrespozossuperficialesdeesmaltenlacorona.Primeramuela
superiorcon tresraicesseparadasy cerradas;lasdeIl}ásmuelas
superioressinraicesseparadasy de baseabierta.Sériesdentarias
pococonvergentesadelante.Longitudde las cuatromuelasu-
pel'iores,16milimetros;anchodelpaladarentrelosp.2:.,5milime-
tras; identrelosm.\ 7,5milímetros.
34.Eucardlodoll.Nombrenuevo:ensustituciondeCardlodon
AMEGH.1885,puesexisteempleadoconanterioridadCardiodus
ERAv. 1854,queeselmismonombrecondistintadesinenciapli-
cadoporaquelnaturalistaáuncavinopampeanoquehastaahora
nosel}apodidoreconocerporfaltadedescripcioIl.Laiespecietipi-
ca del géneroes Eucardiodon Mat'shii= CardiodonMarshit"
AMEGH.1885.
35.Eucal'diodonajJlmsn. sp.TamañounpocomayorqueEu-
cardiodonAlarshii. m. Ty]; conlasegundacolumnainternaalgo
másancha,aplastaday conunapequeñadepresionperpendicular;
el surcointernoanterioresmuyprofundoyelposteriormuchomás
ancho.Prismaintermediarioregularmentebien separadosobreel
ladoesternoenelm.\' perocasiconfundidoconel posteriorenel
m'2'BasedelincisivoalIadodelamitaddelmT'Longituddeles-.
pacioocupadoporm.\ ym. 2' 11milímetros.Descubiertaporel
señorLEONLELONGen el oligocenodelParaná.
36.NeoprocaDiacaDÜwAMEGH.Nuevosmaterialesmepermi~
tenconstatarqueNeOpl'OCaDiay Cardiomyssonunmismogéne-
ro.El nombredeCardiomys,debepor consiguientedesaparecer,
y laespecieúnicaquecomprendía,Cardiomyscavlnusdeberefe-
rirseáNeOpl'OCaDla.N. caDlnaesdetamañonotablementemayor
queN. mesopotámica.Anchode losincisivosinferiores,5mili-
.
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metros;longituddelabarra,3centímetros;Clongitudelespacio
ocupadoporlascuatromuelasinferiores,32milímetros.Altodela
ramahorizontaldebajodel P'l' 18milímetros.
37.ProcardiotheriumdenticülatumAMEGH.El exámendeun
materialmáscompleto.queel queantesdisponía,medemuestra
queelprismaintermediariorudimentariodelllamadoCarcliothe-
1'iumdenticulatumAMEGH.1885,esincompatibleconla construc-
ciondelasmuelasde estegéneromientrasqueconcuerdaconla
quepresentaProcarcliotheriUl;n.Débesepuestrasladarel C. clen-
frculaÚllYtalmencionadogénero.
38. Hydrochoerus,ti'rO'ratusAMEGH.1889.Las muelasobre
quehefundadoestaespecie(Mam.fós. arg.,p.911,pl.79,fig.7y
8)noprocedendela formacionoligocenacomoporerrorestáindi-
cadoenla listadelasespeciesdeesta.épocap. 929;enla descrip-
ciondelaespeciedigocondudaqueprobablementesondela for-
macionaraucana.Procedendelosmismosyacimientosquelasdos
especiesdeMyopotamusarribamencionadas.
39.MesitotheriumTRT.El géneroMesotheriUlnMOR. 1882,
publicadoporel autorcomolln~iQ.lerm~diarioentrelos probosci-
deosy losroedores!lo hereferiaoámi marsupialdiprotodon~e'"
(1889),cambiandosunombreenMacropristisportenerMesothe-
riumdobleempleo(SERRES1857).No mehabíaapercibidoqueya
eldoctorTROUESSART,porlamismacausa,habíacambiadodicho
nombreporel~le.L11esitothenÚn¿1883.Sustitúyasedeconsiguien-
telJfacropritisAMEGH.porMestlotheriumTRT. cuyaespecietí-
pica es Jllesitotherium-Marshli(MoR.) TRT. = Macropristis
Marshii. (MoR.) AMEGH.=Mesotheriun1I1arshiiMOR.
40.Abcleritescrasignathusn.:sp.TallaunpocomayorqueAb-
deritesmericlionali.''5peroderamahorizontalmásgruesay fuerte-
menteconvexasobrela caraesternaalIadodelaraiz anteriordel
p. 4;estedienteestáimplantadoendireccionmuyoblícuaal eje
longitudinaldela mandíbula,conla parteanteriordirigidahácia
afueraendondelaraizcorrespondientes implanta~nlaconvexi-
dadmencionadadelamandíbula.Longitudde la seriedentaria
inferiorsinel incisivo,23milímetros;altode la ramahorizontal
debajodelp. 4'8milímetros.Descubiertapor C. AMEGHlNOenel
eocenoinferiordela PatagoniaAustral.
41.Abcleriteserratusn. sp.TamañodelA. mericlionalis,del
quesedistingueporelp.¡ quepresentaunnúmeromayorderayas
oblicuasperpendiculares,mostrándosela superficieesternaraya-;-
.~
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<iadesde lbordeanteriorhastala parteanteriordeltuberculoó
talonposteriordelamuela,perohaciaatráslasaristasestánpoco
pronunciadas.Deacuerdoconestaconformacionelbordesuperior
estádentelladoháciaatrasen todasuestensionhastala cÚspide
máselevadádelamuela.DescubiertaporC.AMEGHINOeneleoceno
inferior dela Patagoniaustral. '
42. Aclilysictá,paranensis.Comparandoel caninode Canis?
paranensisAMEGH.1886,queno esdeAperani de Cyonasua,
con los restosdelr1chlYSlctishe vistoque concuerdaperfecta-
menteconestosentamaño,forma, estructuradel esmalte,etc.
Laespecieque solopróVisoriamentehabíaincluidoenel genero
Canis(Mam.fós.arg., p. 305Y 912,pl. 25,fig. 12,Y pl. 79, fig.
18),debepuestomarelnOI):lbredeAchlysictt:sparanensis,delque
sonsinónimosA. LelongiiAMEGH.y Felispr'opampinaBURM,.
43. Prornegatheriumparvulu111n. si1.Talla muchomenorque
la deP. smaltatum.Tipodelaespecie,lamueladescritaenM~ám.
rós.arg.yp. 685,Unea10y siguientes,pl. 72,fig. 12.El conoci-
mientodela dentadurainferiorcompletadeOrtotherhtm,demues-
traquedichamuelanoesdeestegenero,sinólaprimerainferior
deunapequeñaespeciedePI'omegatherium.
44. ZamicrusadmimbilisAMEGH.1887.Cráneodesuperficie
superiorlisay muyabovedada,particularmenteen laparteposte-
rior de los frontales,y sin crestasagitalni occipital.Las cinco
muelasuperioresenseriecontinua;laprimerapequeñayelíptica,
lascuatrosiguienteselíptico-rectangulares,Longitud delespacio
ocupadoporlascincomuelasuperiores,3centimetros.
45. HapalopsrectangularísAMEGH.1887.Tamañoun poco
- 'mayorqueH. Rutimeyen'.Ultimamuelasuperiormuycomprimi-
dadeadelanteháciaatrásy truncadaoblicuamenteconlasuper-
ficiecondeclivequemirahaciaadelante n sentidoinversodela
delcaniniforme.Cráneosumamenteabovedadoenlaregionparie-
tal,y másaplastadoy conunapequeñacrestasagitalenla regio!!
frontal.Paladarcóncavoenlaparteanterioryconvexoenlaposte-
rior. Longituddelespacioocupadoporloscuatrodientesmolares
superiores,49milímetros;longituddela barraquesigueal cani-
niforme,10milímetros;anchodelpaladarentreloscaniniformes,
21milímetros;id entrela llltimamueladecadalado,13milíme-
tros;longituddelapuntaanteriordelosmaxilaresálapartepos-
teriordeloscóndilosoccipitales)133milímetros.-
46. HapalopsindffferensAMEGH.1887.Tamañonotablemente
'i!
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mayorqueH. l'ectangulal'is,delquedifiereinmediatamenteápri-
meravistaporlabóvedadelcráneoenlareg~onparietalquenopre-
sentalagranbó\edaó convexidadquemuestraquella,siendoape-
nasacentuada.Unacrestasagitalbastantealtay larga,queempieza
muyadelantehác~al mitaddellargodelosparientalesterminan-
doálosdos terciosdela longitudde losfrontales.Paladarmuy
convexoentodalaregioninterdentariadelasmuelasy planoentre
loscaniniformes.Longitud del espacioocupadopor las cuatro
muelasuperiores,59milímetros;anchodel paladarentrelosca-
niniformes,28milímetros;id entrela parte,posteriordelaÚlti-
/ mamuela,13 milímetros; longitud del cráneo delborde súpel'o-
posterior del occipital á fa punta anterior de los maxilares,~19/
centímetros.
47" Hypocoelus. Nombre nuevo en sustitucion de Coelodon
LUND,1839, empleadocon anterioridad para designarotros gé-
neros (Coelodon LATR. género de coleop. descripto por SER-
VILLE 1832; Coelodonta BRONN, 1831, género-de ungulados).
.La:s prinel~ale~especies~oncHypocoelusescrÚ)artensis- Coelo
clon escl'ivtl1íen$isREINIÚ'H.,tqr;:fensis = Coelodpn tanjensis
BURM.,ete. --. \.
48. Catony.x. Nombre nuevo en sustitucion de Platyon;q.JJe
LUND 1842, por estar empleadocon anterioridad(Platyony.x~'
SCH<)NH.18.26,génerode coleop. Platyonichu~(ortografía in-
correcta,escríbasePlatyonychus) LATREILLE 1824, génerode
crustáceos).Eliminado Coelodonquedasu sinónimoRabchodon
AMEGH.1882(ortografíaincorrecta,escríbaseRhabdodon) igual.,.
menteempleadocónanterioridad por FLEISCHM.paraun género
dereptiles. SustitÚyasedeconsiguienteel nombre de LUNDpor'
Catonyx, cuya especietípica es Catonyx Bl'ognial'ti = Pla-
tyonya; Bl'ognial'ti LUND; forma partedel mismogéneroCato-
nyx Olivar" = Platyonyx Olicel'i AlVIEGH.1889 =Rabdioclolt
(Rhabclodon) Oliviel'i AMEGH.1882. -
49. Pseudolestoclonannectens= lYlyloclon annectensCOPE
1869.Pareceserestala especiemásgrandedel gener°:.c.El cani-
niformeinferiorde gran tamaño(diámetroántero-posterior25
milímetros,transversomáximo20 milímetros)esanchosobreel
ladointernoy muyligeramenteconvexo,másangostoy mucho
masconvexosobl'e l esterno,conuna depresionperpendicular
pocoacentuadasobrelacaraanteriory otramuchomáspronun-
ciadasobreel ladopóstero-externo,y dediámetrotransversocon-
"f
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siderablementemayoradelantequeatrás. La barra queseparael
caniniformedela primera muelaeSede11milímetros. Proceden-
cia, RepÚblicaOriental, por lo quetambiéndebeexistir~enlaR~-
publicaArgentina. Esta especieme era desconocida,motivopor
el cualno seencuentracitadaen mi obra sobrelos fósilesargen-
tinos. El profesorCOPE me la ha recordadoencarta particular;
:::;udescripcionse encuentraen~(Proc. Am. Phil. SocoPhilad.
1869,p. 15). e
50. Propalaehoplophoridaefam. nov. Nueva familia del
grupodelosGlyptodonta,de la queformanpartelos géneros
eocenosPropalaehoplophorus,..4sterostemmay Cochlops.Sus
caracteresculminanteson: [columnavertebral(dorso-lumbar)
formadapor vértebraseparadasdurantetodala vida; colasin
tuboterminal,formadaentodasuéstensionpor placasnoanq!li~
lasadas,dispuestasenanillosó imbrincadas. - ~
51. CochlopsA~mGH.1889.Las placasconfiguracentralle--
vantadaenelmedioenformadepezonquehedescritoy figurado
(Mam. jos. arg., p. 792,p1.50,fig.14Y p1.53,fig.1Y 2), como
ya lo avanzéentóncesnose estiendensobretodala coraza;for-
mandossériesde fijaslongitudinalescolocadasunaácadalado
de la pelvisáciertadistanciade la línea media longitudinalde la /
regionsuperior del dorso, en dondeexiste unaanchazona que
constituyeprecisamentela línea medialongitudinal en \a cualla.~
placaspresentanlas figuras externasnormales;los bordesestán.
formadospor placasparecidasá las deSclerocalyptus.
52. Sclerocalyptus. Nombre nuevo ensustituciondeHoplo-
ph01.'uSLUND,1839, por encontrarseesteempleadoconanteriori-
dad y repetidasveces. Oplóphores(debeescribirseHoplophores)
DlJlVIERIL,1806,género de peces.HojJlophora PERTY, 1830,gé-
nero de ortópteros.Hoplophol'a GERM., 1833,géÍ1erodehemíp-
teros.Hoplophora KOCH,1835,género de acarinos. Oplophol'uS
(escríbaseHoplophol'us) M. EDw., 1837, género de crustáceos.
CambiodeconsiguienteHoploph07'USLUND,1839,enSclel'ocalyp-
tus cuya especietípica es Sclerocalyptus Ol'natus = Hoplophoí'us
Ol'natus (Ow.) BURM. ==Glyptodon 01'natu8ÜWEN, formando
parte del mismogéneroun considerablenumerodeespeciesmen-
, cionadasy descritasenmiobracitada.
53. Plohophoruspal'anensisn.sp.Es cercanay detalla pró-
xima á P; fi!Jul'atus. Las placasrectangularesdela coraza,de
unos4 Gentímetrosdelargoporr3,<ieancho,present~nal rededor
- --... ----- '"- ...- -~ -~
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delafiguracentraldegrantamaño,dosfila~de figurasperiféri-
cas,lainternacompuestade tubérculosmuy pequeños,y laes-
ternadefigurasdetamañomuchomayor. La superficieesterna
esrugosa.OligocenoinferiordelParaná. ,
54. Protoglyptodon?sóltdusn. sp. Tamañopor lo menos
doblequeP. prÚniformis. Tubo caudalqueseenanchabahácia
atráscomoenDoedicurusy másÓmenosdela talladelPanoch-
tus.-Esculturaesternamuyrugosa,formadapor grandesfiguras
elípticasde25 á 38 milímetrosde largopor 17á22deancho,
rodeadasporunafila de figurasperiféricasde4á10milímetros
dediámetroy contornoirregular. LossurcosSonmal delimita-
dos,pocoprofundosy con numerosasperforaciones.Sobre-los
costadoslateraleslas figurasse vuelvenmásgrandesy casicir-
culares,dedosótrescentímetrosdediámetro.Descubiertaporel
señorTORIBIOE. ORTIZenel oligocenodelarroyoEspinillo,á5
leguasdelParaná.
55. DO,edicurusEguiae n. sp. Tamafioun pocomenorepe
D. clavicaudatus.Parte terminal enanchadadel tubocaudal,
muy aplastada,de figura irregularmenterectangular,de 35
centímetrosdelargopor21de anchomínimoen la partemás
angosta,comprendidaentreel par de rosetasó verrugaslate-
ralesprincipales.Se distingueinmediatamentede las demás
e'3peciesporlaestremidadposteriordel tuboterminadaenpun-
ta triangularformadapor la reunionde las dosverrugaster-
minalesque convergenháciaadelantepara formarla cúspide
del triángulo.Formacion!pampeanade la provinciadeBuenos
Aires.
56.PampatheriumAMEGH.1875.NombreqlIedebeslIstituir
ChlamydotheriumLUND,1839,puesestese encuentraempleado
conanterioridadporBRONN,1838,paradesignarel géneroGlyp-
todon.No meencuentroporahoraen estadodeprecisar,cualde
los dosnombrestienela prioridad,si GlyptodonOw. ó Chla-
mydotheriumBRONN,'puesse tratade diferenciade semanas,
conlaparticularidadequeignorola fechaprecisadeldiaómes
de!afioenqueaparecióla obradeW ODBINEPARISHenlaquese
encuentral primeramenciondel géneroGlyptodon. Pero de
cualquiermodo,siguiendoestrictamentelas reglasde_la,nomen-
clatura,el ChlamydotheriumBRONNtengaó no Erioridadsobre
GlyptodonOWEN,nopuedeserempleadoparadistinguirninguR
otrogénero.Por consiguiente,ChlamydotheriUlnLUNDdebeser "
,
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reemplazadopor PampatheriumAMEGH.cuyaespecietípicaes
Pampathe1'iumHumboldti~ Chl. HumboldtiLUND.
57. Pampatherium?pygmaeumn. sp.Tallamuypequeña,no
mayorque la deun Eutatus. Muelasintermediariasdelaman-
díbulainferiorunpocomásanchasatrásqueadelante,conunsur-
coperpendicularprofundosobreel lado esterno,y unadepresion
perpendicularopuestapero'menosacentuadasobreel interno.
Diámetroántero-posteriorde las muelasintermediariasde la
mandíbulainferior,5milímetros;transversomáximo3,5milíme-
tros. Longituddelespaciocupadopor tres muelasimplantadas
enuntrozode mandíbula,17 milímetros.Alto dela ramahori-
zontal,16milímetros.Descubiertapor C. AMEGHINOeneleoceno
inferiordela Patagoniaustral.
58. CheloniscusW AGLER,1830. Este nombredebereempla-
zar, PriOclOllyPrionoclonyPf'ionoclus~Pl'iodontesCUVIERF.
1825(laverdaderaconstrucciones Prionodon)porestaresteem-.
pleadoconanterioridadparadesignarun génerode carniceros
viverrinos(PrionoclonHORSF.1823).La especietípicaesel Che-
loniscusgigasW AG.(Cuv.)= Pl'io(no)clongigasCUY.
59. Stenotatuskaraikensisgen. et. sp. n. Muelas que au-
mentandetamañodelas anterioresá las posteriores,de seccion
eliptico-prolongada,comprimidasadelantey atrás,másanchas
enel medio,deprimidasobreel lado interno,convexasobreel -
esterno,é implantadasconsuejemayoren direccionoblícuaal
ejedela sériedentaria.Ramahorizontalgruesa,deprimidaenla
.carainternay convexaen la externa.Diámetroántero-posterior
deunamuelaintermediariadéla mandíbulainferior,5milíme-
tros; transversomáximo3 milímetros.Alto dela ramahorizon-
tal,16milímetros.DescubiertaporC. AMEGHINOenel eocenoIn-
feriordela Patagoniaustral.
60. Pl'aeuphractusnanusn. sp. Talla muy pequeña,infe-
rior ála deDasypusvzUosus.Placasmoviblesde18á 22 milí-
metrosdelargopor5á6deancho.Placasfijasdelmismoancho
y de10á 12milímetrosdelargo.Todaslasplacasmuydelgadas.
Figuracentrallongitudinaldecadaplacaun pocoinclinadaálUlO
delosángulosposterioresyy nomuylevantada,perdiéndosegTa-
dualmenteháciaatrás. Agujerospiliferosdel costadolateral
de la placa, limitadosá su partemásposterior.Descubierta
por C. AMEGHINOen el eacenoinferiorde la Patagoniaaus.:..
tral. .
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61. Praeuphractuslimusn. sp. TamañodelP. ]'ecens.Pla-
casmoviblesconla figuracentrallongitudinalangosta,quese
pierdegradualmenteháciaabajo,y pocooblicuaen sucoloca-
cion; bordeposteriordelgadoy sinagujerospiliferos,Óre~uci-
dosalnúmerode unoÓ dosy muy pequeños;-agujerospillferos
presentesen la partemediade amboscostadosperorudimenta-
rios. Placasfijasconlasfigurasanterioresapenasvisibles,y agu-
jerospi1iferosobrelosbordeslateralesyposteriorudImentarios.
Descubiertapor C. AMEGHINO'eneleocenoinferior de la Pata-
goniaaustral.
62.Eutatus deleo n. sp. Tamañode E. oenophorum,de}
quesedistingueporla ausenciadela esculturaexternadela que
apenasaparecenvestigiosenlaparteanteriordelasplacas,estando
reemplazadaporunagranulaciony puntuacionregularsobretoda
la superficie.DescubiertaporC. AMEGHINOeneleocenoinferiorde
laPatagoniaaustral. '
63. Eutatus ca1'inatusn. sp.Tamaño deE. oenophorum,
del que se distingueinmediatamentepor la formade la figu-
ra centrallongitudinaJde la superficieexternade las placas
movibles,que es muy angosta,comocomprimidalateralmen-
te, elevándosen formade crestalongitudinal.Descubierta
por C. AMEGHINOen el eocenoinferior de la Patagoiliaaus-
tral.
64. L!Jsiurus. Nombrenuevo,destinadoá reemplazarXenu-
rus W AGLER,1830,porencontrarsesteúltimonombreemplea-
doconanterioridadpara designarun génerodeav,es(Xenurus
BOIÍ':,1826). La especietípica es Ly ir17'USunicinctus= Xe-
nurus unicinctus (LINEO) W AG. =Das us unicinctusLI-
NEO.
65. PalaeopontoporiaA. DOERING(Eoxp.R. Neg. Geol.,
p. 437Y 455,a. 1882).Nombreemplead,opor DOERINGpara
designarprecisamentelamismaespeciede delfin llamadomás
tardeporBURl\mISTERPontistes,1885.Deconsiguientesustitú-
yase Pontt:stesBURMEISTER,por PalaeopontoporzaDOERING,
cuya especietípica es Palaeopontoporia]'ectifrons(BRAv.)
DOERING=Pontistes ]'ectlfrons(BRAV.) BURMEISTER= Delphi-
nus ]'ectifronsBRAv.
66.StenodelphisGERVAIS,1847.Estenombredebereempla-
zar PontoporiaGRAY, 1846,puesesteúltimo seencuentraem-
pleadocon anterioridad(KROYER,1842)paradesignarun gé-
.~:~
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nero de crustáceos.La especietípica es StenodelphisBlain-
villei GERVAIS=PontoporiaBlainvillei (GERV.)GRAY.
67. Pontoplanodes,nombredestinadoá reemplazarSauro-
cetesBURM.En cartarecientecomunícameleminentepaleon-'"
tólogoE. D. COPEqueSaurocetusAGASSIZesunverdaderoZeu-
glodonte;por otrapartehe demostradoque SaurocetesBURM.
no/esunZeuglodontesinóuncetáceodelfinoideo,y comoelnom-
bredelgéneroclasificadoporAGASSIZtieneprioridadsobreelde
BURMEISTER,sustitÚyaseSaurocetesBURM.por Pontoplanodes,
cuyaespecietípicaes P: argentinus=Sauror:etesargentinus
BUHM.,formandopartedel mismogéneroSaurocetesobliquus
AMEGH.
68. Notlocetusplatensisn. sp. Tamañomuchísimomenor
que N.fiomerianus. Tímpano muy deprimido,muy ancho
atrás,conel involucrumdeaspectoperiformemuypI;,on~nc;iado.
Bordeinterno excesivamentegrueso. Diámetro longrtudinal
(aproximado)75 milímetros; diámetro'transverso6 cimtíme~
tros.Herecogidolosrestosdeestaespecien el pampeanoin-
ferior (piso belgranense)de la formacionpampeamlde La
Plata.
AVES
Hasta,ahorahabíameocupadoÚnicamentedel estudiode los
mamíferossin quepensarabordarotro~grupo,cuandounqcir-
cunstanciaimprevistamellevaáestendermis investigacionesá
lae1asedelasaves;esella, el haberdescritopor dosveceslos
restosdeunavefósil,comoproceélentesdemamíferos.Sobrelos
restosdela mandíbulainferior fundéprimeramentel género
Phof'orhacos(1887)considerándolo,aunquede unamanerapro-
visoriacomodeunedentado;y sobreuntrozodecrárleoestable-
cíÚltimamente l géneroTolrnocluscolocándolotambienen el
mismoórden.Losnumel'OSOSrestosquedeleocenode la Pata-
goniaaustralacaba,detraermi hermanoCÁRLOSAIVIEGHINO,de-
muestranquesetratade ungénerodeAvescompletamenteanor-'
maly quecontienelosrepresentantesmásgigantescosquedeesta
clasehastaahorase conozcan;en comparacionlos Dinornisde
NuevaZelandiasonenanos.Deseandoenmendarlo máspronto
posible lerrorquecometí,avanzoprovisoriamente,lossiguientes
datos,queampliaréluegoenotraoportunidad.'
,, "
'/
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69. Pho7'OrhacosAMEGH.(Emlln.sist., etc.,p. 24,a. 1887).
Ramasmandibularescompletamentesoldadasen su parteante-
rior formandouna sínfisisgruesa,fuertey prolongada,convexa
abajo,cóncavarriba,planay redondeadaadelante;ramashori-
zontalesdetrásdela sínfisismuy divergentes,altasy delgadas,
presentandouna gran perforacionelípticaen la parteposterior
correspondienteála fosamasetérica.Bordeinferiordela man-
díbulacóncavodebajodela ramahorizontal,convexoenla parte
posteriordela sínfisis,levantándoseháciaarriba adelantefor-
mandounaespeciede S prolongada,conformacionparecidaála
deAgami (Psophia) y de la Chuñá(Dicholophus). El inter-
maxilarformaadelanteun pico triangularelevado,comprimido
lateralmente,arqueadoy muy puntiagudo,quedebíasobresalir
notablementesobrela puntadela mandíbulainferior.Losma-
xilaressonmuyvoluminosos,cadaunoconunacavidadneumá-
ticaagIobadaadelante,queformauna protuberanciasobreelpa-
ladar,dela queparteunaprofundahendiduraquese dirijehácia
atrás;entrela hendiduray elbordeexternodelpaladarhaydos
alvéolosprofundos,elanteriormuchomásgrande,y elposterior
bastanteseparadodelprimeromu.chom~spequeño,enlosquede-
bíanimplantarsegrandesdientesdeunaformaparticular:El pa-
ladarposeegrandesvacuidades,y laparteconservadadelaregion
frontalpresentagrandesrugosidadesquedemuestranestaba r-
madadeunfuertecascoó cuernocórneo.Lasvértebra'scervica-
lessoncortasy muy gruesas.La escápula,húmero,etc., muy
biendesarrollados..Miembrosposterioreslargosy delgados,com-
pletamentedistintosdelasformascortasy macizasdelos Dinor-
nitides.Fémursinvestigiodela perforacioneumáticaquegene-
ralmenteenlas avespresentadebajodel cuello.Tibio-tarsocon
la estremidadistalconunahendiduraintercondilaranchaypro-
funda,y tubérculointercondílarmuy elevado.Tarso-metatarso
conla parteproximalescavadalongitudinalmente,terminando
debajodelas cavidadesarticularesdelos cóndilosenuna gran
depresionencuyo fondohay dosperforacionesprofundas,una
ácadalado;estremidad istal estendidalateralmentey aplasta-
da,contrespoleas,1:1delmediomuchomásgrande,largay es-
cavada,laslateralesmáspequeñasy convexas,la segundaunpoco
máscortaquelacuarta;una perforacionarribadelaescotadura
entrelaterceray cuartapolea,que se prolonga~arribaenforma
decanalqueprbntodesaparece.No hay vestigiosde dedopri":
~ '~ ~
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Fig. 77.Phol'orhacos longissirna,¡ AMEGH. ,Mandíbula inferior, incompletaatrás, redllcida á una n1~tad el
tamañonatural. A,'Vista de abajo; B. Seeeiontransversal tomadaá 8 centímetrosdel borde anterior del pico;
C. "ista de lado.
mw. AHG. DE HIST. NAT. - '1'.'1 n
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mero. Falanges ungueales, puntiagudas,arqueadasy comprr-
midas.
Estegéneroconstituye el tipo de una familia, los PhOl'07'ha-
cosidae,cuyaverdaderacolocacionmees por ahora imposiblede
seiialar. ." ,
70.Fhol'orhacos longissinws AMEGH.Enum. stst., cte.,p. 24,
N° 109, a. 1887.- Id. Mam.fós. al'g. p. 659,a. 1889. Es la es-
peciemásgig"antesca.El trozode mandíbulaincompletaquedes,
cribí comodeunedentado, reconocí quedebía estarenvueltoen
un estuchecórneocomoel pico de los pájaros, perono podíasu-
ponerqueexistieraun ave conuna mandibulainferior demayor
tamañoy más fuerte quela del Sceltclothen"urnleptocephalum!
El ejemplarmáscompletode que ahoradispongo,tienela parte
conservada,35centímetrosde largo; pero la ETIandíbulacompleta
debiatenerá lo menosunos55á60 centímetros.La sínfisis tiene
16 centímetrosde largo. La rama horizontal tienedetrásde la
sínfisis6 centímetrosde alto. El diámetro transversoen el borde
posteriordela sínfisis, es de 7 centimetros.El diámetrotrans-
versoentrelos bordesposterioresdela mandíbulacompletadebía
serpróxjmamentedeunos30á35 centímetros.La estremidaddis-
tal del tarsometatarsotiene8 centimetrosdediámetrotransverso
yel anchodela polea centralesde36 milímetros. Un crÚneoen..
contradopor CARLOSAMEGHINOpero del que desgraciadamente
solo sepudieron conservaralgunosfragmentos,medía~nel ter-
reno, sin contarel intermaxilar que faltaba, 65 centímetrosde
largo, presentándoseá la vista tan voluminosocomoel cráneode
un caballo!
71. Phorol'hacos Shenensisn. sp. Tamaño una mitad menor
queja especieprecedente.La síníisismandibular tieneensu par-
te posteriors9104 centímetrosde diámetrotransversoy la rama
mandibular{A5milímetros de alto. La estremidadproximal del
fémurtieneun diámetrotransversomáximode8 centímetros.La
poleacentraldel tarso-metatarsotiene28milímetros dediámetro
transverso.
72. Phol'ol'hacos inflatus Sin. Tolmoclus injlatus AMEGH.
(Rev. Al'g. Htst. Nat: p. 157, N° 37,6g. 62). El fragmento
figuradocomode un edentado, esla parte anterior del maxilar
superiorderecho.La especiees detamañotodavíamuchomenor
que la precedente,pues la sínfisismandibular solo tieneen su
parteposterior29milímetrosdediámetro transverso, y la rama
;t.'.",,;,.
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horizontal26 milímetrosde alto. La estremidadproximal del
fémurtiene53milímetrosdediámetrotransversomáximo,laes-
tremidaddistaldeltibio-tarsotiene38milímetrosy lapoleacen-
traldeltarso-metatarso17milímetrosdeancho.
73.Ph01'Ol'hacosdelicatusn. sp. Tamañotodavíamuchome-
nor. La estremidadistaldeltibio-tarsode 19 milímetrosde
diámetrotransverso.Estremidaddistal del tarso-metatarso
. de 24 milímetrosde diámetrotransverso,poleacentralmás
escavadaqueenlas especiesprecedentesy de9milímetrosde
ancho.
Revista c(itica y bibliográfica
Anales del l\luseo Nacional de Buenos Aires. Entrega XVII,
quintadel tomotercero,1891. (Distribuidaen el mes de Mayo):
Estaentregacontienedosestudiosdel Dr. BURMElSTER,direc-
;';,01'delMuseoPúblico.
Titúlaseel primeroEl Océano(p. 329-374),traducciondeun
trabajodelmismoautorpublicadoenalemanen1853,aumentado
conalgunasnueva~observaciones.Es unadescripcionde cómo
aparecel océanoálosojosdelviajero,acompañadade un gran
mapaenel queestántrazadoslos itiner.ariosdelos vaporesy
buquesde velaen los que BURMEISTERharealizadolos tresó
cuatroviajesde Américaá Europay vice-versa,durantesularga
vida.Es demuymediocreimportancia,y tampocoentraenel
programadenuestrarevistayeso nos dispensade examinado
masel1detalle.
El segundoqueocupalas páginas375á 400, llevapor título
Adicionesal eJ::ámendelos mamíferoslostlest1'atadosen el
:J' J' ."
artículoIV, anterior.
La lecturadee~tetrabajonosha causadopenosaimpresion;
parecieraquesuautorseafanaraenoscurecersu gloriosatradi-
cioncientífica,y duélenosdecirlo,maseslaverdad,desdehace
variosaños,cadanuevoestudioque publicadesmerecedel que
lo~aprecedido.Encastilladodetrásdesusobras,en verdadmo-
numentales,no quierepararla atencionenlos trabajosagenos
_creyendoimponersecon la autoridad.Grave error:no hay
otraautoridadquelos hechos,y selo vamosá demostrar,pro-
